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Lærer:	 Læreverk	 Lager	selv	 Læremidler	på	nett	 Skrivehjulet	
L1	 x x x x 
L2	 x x x 
 
L3	 x 
   





















































































































































L1		 x		 x		 x		 x		 x		 x		 x		 		 		 		 		
L2		 x		 x		 		 x		 		 x		 		 x		 x		 		 		
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L6		 x		 x		 x		 x		 		 		 x		 		 		 		 		
L7		 x		 		 		 x		 x		 x		 x		 		 x		 		 x		
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring. 
Vedlegg 2. Spørreskjema. 
Vedlegg 3. Oversikt over eksempler fra innholdsanalysen.  
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Utvalg	av	skriveoppgaver	fra	Zeppelin	7	språkbok		
	
	
Skriv	hver	deres	forskningsrapport	av	forsøket.	Se	på	plakaten	for	å	få	tips.	
	
(Holm,	Løkken	&	Bjørkvold,	2008,	s.115)		
	
Hva	vil	du	undersøke?	Gjør	forsøket	og	skriv	en	rapport.	
	
(Holm,	Løkken	&	Bjørkvold,	2008,	s.115)		
	
Skriv	et	nøytralt	referat	fra	kampen	ved	å	se	på	artikkelen.			
	
(Holm,	Løkken	&	Bjørkvold,	2008,	s.123)		
	
Hva	kunne	du	tenkt	deg	å	søke	om	tillatelse	til?	Skriv	en	søknad	og	legg	i	mappa.	
	
(Holm,	Løkken	&	Bjørkvold,	2008,	s.129)		
	
	
	
	
	
 
 
 
